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Resumen: Las edades K/Ar obtenidas en los batolitos de Sabanalarga y Buga y en los stocks de
Cambumbia e Irra confirm an la existencia de un evento plutonico en el rango Albiano-Genomaniano que
atecto el flanco occidental de la Cordillera Central y la depreslon intercordillerana Cauca-Patia. Este
plutonismo es de caracteristicas calco-alcalinas con granitoides tipo I. EI Stock de Irra intruye rocas
volcanicas basicas del voicanrco del Barroso, 10 cual confirma la edad Cretacico Inferior infer ida para
esta unidad, basada en evidencias paleontoloqicas.
La edad obtenida para el Gabro de Anserma, aunque esta en el mismo rango del evento anterior, parece
corresponder mas a la de un evento tectonlco-termico registrado regionalmente, que a la de cristaliza-
cion del cuerpo rnaqmatico.
Las edades de los stocks de Mistrato y Nudillales indican la existencia en la Cordillera Occidental de un
evento plutonico calco-alcalino del Paleoqeno el cual se habria iniciado con el emplazamiento del Batolito
de Mande y cuerpos menores relacionados durante el Paleoceno tardio y se extendio hasta el Eoceno.
Sin embargo, el Stock de Mistrato muestra una complejidad utoloqica, con facies gabroides, yestructural;
por su relacion especial con las roc as vole/micas basicas podria ser comaqrnatico con estas, en cuyo
caso, la edad obtenida corresponderia a un evento terrnico que produjo la reestabilizaci6n isot6pica en
este momento.
La Andesita de Buritica, aunque espacialmente asociada al Stock de Burltica, tiene una edad mucho mas
joven que este y presenta una atteracion hidrotermal intensa que no es caracteristica de este cuerpo ni
de sus facies asociadas por 10 cual se considera geneticamente independiente.
Palabras claves: KIAr, Cauca - Patia, Cordillera Occidental, Plutonismo - Edades Radiometricas.
Abstrac: The K/Ar dates obtained in the Sabanalarga and Buga batholiths and in the Cambumbia and
Irra Stocks, confirm and make evident a plutonic event in the Albian and Cenomanian range, that affected
the western flank of the Central Cordillera and the Cauca-Patia trough between the Central and the
Occidental Cordillera of Colombia. This plutonism is calc-alkaline with type I granitoids. The Irra Stock
intrudes basic volcanic rocks from the Barroso Formation, which confirms the late Cretaceous inferred
age assigned to this unit, based on the paleontological evidences.
Although the age obtained for the Amaime Gabbro is in the same range of the former event, seems to
correspond better to a thermal and tectonic event, registered regional, than to the crystallization of the
magmatic body.
The ages of Mistrato and Nudillales stocks indicate that a Paleogene calc-alkaline plutonic event is present
in the Occidental Cordillera, began with the Mande Batolit setting and related minor bodies, and extended
from the late Paleocene to the Eocene. However, the Mistrato Stock is complex both structurally and
lithologically, with gabbroic facies, and its spatial relationship with the basic volcanic rocks could be
comagmatic; in this case, the obtained ages correspond to a thermal event that produced the isotopic
recrystalization.
Although the Buritica Andesite is spatially associate to the Buritica StOCk, it is younger than the Stock, and
also has an intensive hydrothermal alteration that is not characteristic of the Stock or its associated
facies. For these reasons, the Andesite is considered genetically independent.
Key words: KIAr, Cauca-Patia Basin, Western Cordillera, Plutonism-Radiometric Ages.
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INTRODUCCION
EI Graben del Cauca corresponde en parte al Terreno
Cauca-Romeral en el sentido de ETAYOet al. (1983) 0 a la
zona de sutura de los terrenos Calima al occidente y Tahami
al oriente en el esquema de TOUSSAINT& RESTREPO(1988),
Y como tal esta Iimitado tectonicarnente por sistemas com-
plejos de fal1as. AI oeste esta controlado por el sistema de
fallas Cauca-Almaguer; al este por la Falla de Romeral; al
norte por la union rumbo-deslizante de los sistemas de
lalla Cauca y Romeral y al sur por el Arco de Islas de
Macuchi presentando un estilo estructural de fallamiento
imbricado con vergencia variable.
Litotoqicarnente, es una mezcla estructural con predo-
minio de basaltos de afinidad toleltica, cherts, turbiditas
siliciclasticas con cufias de metagabros, anfibolitas
granatfferas, esqulstos peliticos y metabasitas, asociados
a fragmentos de secuencias otioliticas en contacto
tectoruco 0 intruidas por plutones calco-alcalinos e
intrusivos subvolcanicos.
Los plutones de Sabanalarga, Cambumbia, Irra y Buga
intruyen localmente rocas basicas. tanto del flanco occi-
dental de la Cordillera Central como del oriental de la Cor-
dillera Occidental, por 10 cualla corroboracion de sus eda-
des radiornetncas se considera fundamental para deter-
minar la edad de la corteza oceanica involucrada en el
area Estos plutones hacen parte de un clnturon rnaqrnatlco
que se forma en la Cordillera Central yen la depresion del
Cauca durante el Cretaceo (GoNzALEZet al. 1978). Los re-
sultados de las nuevas dataciones permiten avanzar en el
conocimiento, tanto de las edades y extension del
magmatismo como de la posicion original de su emplaza-
miento
Los cuerpos plutonicos de Mistrato, Anserma y la
Andesita de Buritica se encuentran en el flanco oriental de
la Cordillera Occidental asociados espacialmente a rocas
basicas del Barroso en contacto intrusivo 0 tectonico, y la
determinacion de sus edades isotopicas permite aclarar la
evolucion geologica del area y, en el caso del Gabro de
Anserma, su posible relacion genetica con las rocas vOI-
canicas oasicas del Barroso. EI Stock de Nudillales se
encuentra al occidente de la Cordillera Occidental y se ha
considerado como una probable aponsis del Batolito de
Mande del Paleoceno-Eoceno.
Los resultados de los analisis isotopicos y las edades
K/Ar convencional obtenidas (Tabla 1), permiten corrobo-
rar algunos modelos presentados sobre la evolucion del
magmatismo calco-alcalino entre las cordilleras Central y
Occidental durante el Cretacico temprano, y por otro tado,
aportan nueva informacion sobre los eventos magmaticos
del Cenozoico que afectaron la Cordillera Occidental.
Los diferentes cuerpos considerados se describen de
norte a sur indicando en cada uno su localizacion. carac-
terfsticas litologicas, la descripcion petroqratica detallada
de la muestra analizada y los resultados anallticos obteni-
dos con ta edad calculada. Finalmente se hace una breve
oiscusion de las edades obtenidas y sus aplicaciones en
la elaboracion de los modelos evolutivos e historia
geologica del area considerada (Fig.1).
STOCK DE NUDILLALES
Cuerpo definido en este trabajo con una extension de
unos 20 krn". Aflora al noroeste de Dabeiba a 10 largo de
la Quebrada Nudillales de donde recibe su nombre (Fig.
2). La roc a predominante es una cuarzomonzonita que
yarra a monzonita, de grana grueso, compuesta por
plagioclasa (andesina) euhedral, piroxenos, al parecer
augita y diopsido, alterados a anffbol y biotita. Hacia los
bordes del cuerpo se presenta una alteracion intensa au-
mentando el contenido de actinolita y otros minerales se-
cundarios y disminuyendo el tamano de los cristales por
granulacion y reemplazamiento.
Se encuentra en contacto al occidente con el Basalto
Tabla 1. Analisis isot6picos
Cuerpo Material analizado K% Ar radiogEmico Ar atmosferico Edad
Stock de Nudillales Roca total 1.798 2.94 mol/g x 10-6 14.3% 41 ± 3 m.a
Batolito de Sabanalarga Honrblenda 0.7 0.28 md/g x 10-6 25.7% 98±3.5m.a
Andesita de Buritica Roca total 009 0.761 mol/g x 10-11 81.7% 43.8.± 4.3 m.a
Stock de Cambumbia Roca total 3.72 16.92 mol/g x 10-6 33.1 113±3m.a
Stock de Irra Biotita 7.79 30 19 mol/g x 10-6 44.8 97 ± 10 m.a
Gabro de Anserma Roca total 0.39 1.22 mol/g x 10-6 61.7 71 ±2.7 m.a
Pluton de Mistrato Roca total 0.318 2.57 mol/g x 10-11 50.9% 46± 7 m.a
Batolito de Buga Biotita 5.41 20.83 mol/g x 10-6 25.2% 96±4.1 m.a
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" 1. Stock de Nudillales
2. Batolito de Sabanalarga
3. Andesita de Buritica
4. Stock de Cambumbia
5. Stock de lrra
6. Gabro de Anserma
7. Pluton de Mistrat6
8. Batolito de Buga
Fig. 1. Mapa regional de localizaclon geografica de los plutones de Nudillales, Buritica, Sabanalarga,
Camburnbta, Irra, Anserma, Mistrato y Buga.
de EI Beton y al este en contacto intrusivo-fallado con la
secuencia volcano-sedimentaria de Rio Sucio. Se ha con-
siderado de edad Paleoqeno por corretacion con las fa-
cies similares en el area, asociadas al Batolito de Mance.
Descrtpcton de la muestra
Localizaclon: Carretera Dabeiba-Mutata sobre la Que-
brada Nudillales.
Roca cuarzomonzonftica maciza, faneritica, equi-
granular, de grana medio, color gris claro a medio motea-
do de negro par ferromagnesianos, textura hipidiornortica
constituida por cuarzo anhedral con extincion ondulatoria
debil y empolvada por microinclusiones de opacos y en
parte aparece intersticial entre feldespatos. EI feldespato
potasico corresponde a ortoclasa en proceso de transtor-
macron a microclina y fuerte textura pertitica; aparece em-
polvado por alteracion incipiente a caolin: la plagioclasa
tiene cornoosicion promedia An32, aparece maclada sequn
Albita y Albita-Carlsbad y ligeramente zonada con bordes
mas sodicos: presenta alteracion incipiente a sericita EI
ferromagnesiano original corresponde a aug ita, pero en
parte aparece transformada en anfibol uralitico fibroso
debilmente coloreado y en biotita parda pleocroica. Como
minerales accesorios aparecen opacos, pirita--ealcopirita
diseminada, circon, apatito y esfena en trazas. La compo-
sicion modal del cuerpo se indica en fa Tabla 2.
BATOLITO DE SABANALARGA
Este batolito fue definido par HALL et al. (1972) y reel-
be su nombre de la poblacion de Sabanalarga al occiden-
te del Departamento de Antioquia (Fig. 3). Es un cuerpo
alargado en direccion norte-sur, localizado entre las cordi-
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Fig. 2. Mapa geologico generalizado del Stock de Nudillales
(Modificado de INGEOMINAS,informes internos, Medellin)
Tabla 2. Composici6n modal, basada en el conteo de












EDAD: La edad obtenida de 41 ± 3 m.a (Tabla i) se
encuentra en el Eoceno sequn la Tabla del Tiempo
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lIeras Central y Occidental; tiene una extension total, can
los cuerpos menores asociadas, de 560 km2
Esta constituido principalmente par cuarzodioritas ma-
cizas, donde predomina hornblenda sabre biotita, can al-
gunas transiciones a diorita hornblendica, gabros
hornblendicos y hornblenditas (GoNzALEZ1997). Presenta
efectos dina micas producidos par las fallas Sabanalarga y
Tonusco (ALVAREZ& GONzALEZ1978).
Este cuerpo, en su borde oriental, intruye esquistos
paleozoicos del Complejo Cajamarca, Grupo Valdivia, pro-
duciendo recristahzacion can desarrollo de metamorfitas
en la facies cornubiana de hornblenda (ALVAREZ1983). Su
contacto can las rocas volcanicas y sedimentarias al occi-
dente es discordante y en gran parte tectomco (ALVAREZ
1983). En el borde occidental intruye rocas diabasicas del
volcanico del Barroso can desarrollo de brechas intrusivas
yepidotitas. Este cuerpo ha sido datado anteriormente par
el metoda K-Ar en biotita resultando un valor de 97 ± 10
ma. (GoNzALEZet al. 1978).
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Fig. 3. Esquema geologico generalizado del Batolito de Sabanalarqa (Modificado de INGEOMINAS 1979).
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Descnpclon de la muestra
Localizacion: Carretera Liborina-Sabanalarga (cruce
Quebrada Honda).
Roca hlpidiornornca equigranular de grana medio, co-
lor mote ado sal y pimienta, constituida par cuarzo anhedral
incoloro, limpio y no detorrnado, en parte con caracter
intersticial entre feldespato; plagioclasa no zonada de com-
posicion promedia An40Aboo con ocasionales inclusiones
de epidota y biotita en laminas finas; hornblenda euhedral
a subhedral fracturada con pleocroismo bien definido: x=
verde amarillento; y=verde azuloso y z-verde oliva, don-
de algunos cristales presentan nucleos incoloros de
clinopiroxeno; biotita en laminas Iigeramente flexionadas
pleocroicas de x=amarillo palldo a y=i=pardo oscuro; los
minerales accesorios son opacos dispersos, epidota aso-
ciada a hornblenda y como inclusiones en plagioclasa, mica
blanca asociada a la plagioclasa, apatito y circon en ens-
tales finos dispersos. La cornposiclon modal se indica en
la Tabla 3.
Tabla 3. Composicion modal basad a en el conteo












EDAD: La edad obtenida de 98 ± 3.5 m.a (Tabla 1) corres-
ponde al intervalo Albiano-Cenomaniano sequn la escaia delliem-
po geologico de VAN EVSINGA(1987).
ANDESITA DE BURITICA
Cuerpo definido por ALVAREZ& GONzALEZ(1978); recibe
su nombre del municipio de Buritica, localizado al occi-
dente del Departamento de Antioquia. Aflora entre el ca-
serlo de Pinguro y Buritica: tiene forma ovalada con una
extension aproximada de 3 km2 (Fig. 4).
Esta constituido principalmente por una andes ita
hornblendica con alteracion hidrotermal, dando lugar a la
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torrnacion de cristales de pirita (ALVAREZ& GONzALEZ1978);
por 10 general, maciza de color gris, finogranular a
microporffdica con fenocristales de plagioclasa y
hornblenda en matriz teldespatica holocristalina.
Este cuerpo ha sido correlacionado con los portidos
terciarios que afloran cerca de Titiribi con una datacion K-
Ar de 7.1 y 8 rn.a. (GoNzALEZ 1976) y dataciones, en ge-
neral en el intervalo entre 6.3 y 10 m.a. K-Ar.
Descrtpclon de la muestra
Localizacion: Carretera a Buritica, cruce con Quebra-
da Minitas.
Roca andesitica-dioritica porffdica, maciza con
fenocristales gruesos en matriz granular fina media, color
gris, pobre en ferromagnesianos, con pirita diseminada y
una alteracion hidrotermal cebu. La roca esta constituida
por fenocristales de plagioclasa. EI ferromagnesiano
original es hornblenda parda pleocroica en fenocristales
de menor tarnafio que los de plagioclasa y aparece
Iigeramente uralitizado y con epidota asociada. La matriz
es fundamentalmente telsica granular con escaso cuarzo
y abundante pirita fina diseminada. Los minerales
accesorios son escasos y fuera de la pirita aparecen
algunos cnstates aislados de apatito y circon. La
composicion modal del cuerpo se indica en la Tabla 4.
Tabla 4. Ccmposicion modal basada en el conteo de









Clasiticacion: Andesita hornblendica porffdica
(microdiorita hornblendica portldica)
EDAD: La edad obtenida de 43.8 ± 4.3 (Tabla 1) corresponde
al Eoceno sequn la tabla del tiempo geologico de VAN EVSINGA
(1987).
STOCK DE CAMBUMBIA
Cuerpo definido por GONzALEZ (1976) Toma su nom-
bre de la Quebrada Cambumbia, afluente en la margen
oriental del Rio Cauca entre los departamentos de
X'1240.000
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Fig. 4. Esquema geologico generalizado de la Andesita de Buritica (Modificado de
ALVAREZ & GONzALEZ 1978)
Antioquia y Caldas en la Cordillera Central. Su extensi6n
aproximada es de 23 krn": es alargado en direcci6n norte
-sur , y se encuentra intruido por los p6rfidos andesfticos
de La Pintada y cubierto por la Formaci6n Arnaqa (Fig. 5).
Esta constituido principal mente por una diorita
piroxenica con variaciones a tonal ita y granodiorita y di-
ques peqrnatlticos que cortan el cuerpo principal. Su tex-
tura es hipidiom6rfica granular que varia de equigranular
ainequigranular, en algunas zonas formando texturas
porfirfticas, de color gris medio moteado. Compuesta prin-
cipalmente por plaqioclasa intermedia y augita, muestra,
en general, alteraci6n propflica con epidotizaci6n y
carbonatacion del piroxeno original.
Descrlpclon de la muestra
Localizaci6n: Quebrada Cambumbia 500 m antes de
su desembocadura al Rio Cauca.
Roca diorftica rica en cuarzo, fanerftica de grana fino
equigranular, de color gris moteado con textura hipidio-
m6rfica inequigranular; la plagioclasa es euhedral a
subhedral empolvada por alteraci6n a saussurita y restos
de maclas sequn Carlsbad, de composici6n andesina; el
cuarzo aparece como mineral caracterizante mezclado con
la plagioclasa; presenta abundantes microinclusiones de
opacos y extinci6n ondulatoria; el ferromagnesiano predo-
minante corresponde a aug ita diopsidica reemplazada
hacia los bordes por anffbol uralftico. Como minerales ac-
cesorios se encuentran biotita posiblemente secunda ria,
estena, circ6n y pinta. Escasa clorita y epidota aparecen
como producto de alteraci6n de clinopiroxeno. La compo-
sici6n modal del cuerpo se indica en la Tabla 5
Tabla 5. Cornposicion modal basada en el conteo de










Clasificaci6n : Diorita cuarzosa
EDAD: La edad obtenida 113 ± 3 m.a corresponde at interva-
10 Aptiano-Albiano en la tabla del tiempo geol6gico de VAN EYSINGA
(1987).
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Fig. 5. Esquema geologico regional del Stock de Cambumbia (Modifica-
do de CALLE & GONzALEZ 1983).
STOCK DE IRRA toma su nombre de la poblaci6n de
Irra en el Departamento de Risaralda.
Se encuentra localizado entre el f1an-
co oriental de la Cordillera Occidental
Cuerpo definido par MOSQUERA
(1978) Y CALLE & GONzALEZ(1983);
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y el occidental de la Central (Fig. 6).
Intruye diabasas de una secuencia
votcanica basica correlacionable can
et volcanco del Barroso y esta cubier-
to por los sedimentos de la Forrnacion
Arnaqa (ESTRADA& VIANA,en prepara-
cion).
Es un cuerpo de cornposicion
monzodiorftica principalmente de gra-
no media, estructura masiva y varia-
ciones composicionales de monzo-
diorita piroxenica a sienita, diorita
piroxenica y gabro. Este cuerpo, por
corretacion con los stocks de Tarnesis
y Buga, ha side considerado de edad
Cretacico perc en trabajos anteriores
(MOSQUERA1978) habra sido cons ide-
rado mas joven, probable mente Ter-
ciario.
Descripcion de la muestra
t.ocanzacion: Ferrocarril Pacifico
(Irra-EI41) km 2.9 sobrequebrada sin
nombre.
Roca rnonzonltica pobre en cuar-
zo, fanerftica de grana medio, rnaciza
de color gris claro a crema moteada
de negro, can textura hipidiomorfica
inequigranular, constituida par orto-
clasa anhedral a subhedral por 10ge-
neral no maclada, ligeramente pertl-
tica y empolvada por arqilizacion:
plagioclasa euhedral a subhedral de
cornposiclon An36 rnaclada sequn
Albita-Carlsbad y Albita, Iigeramente
zonada can argilizacion mas notoria
hacia el nucleo de los cristales; el
cuarzo se encuentra como accesorio
y las relaciones texturales indican una
cristalizaclon tardfa; el ferromagne-
siano predominante corresponde a un
clinopiroxeno, augita prisrnatica de
color verde patido a incoloro can
birrefringencia media; biotita en lami-
nas pleocroicas de amarillo a pardo
rojizo aparece asociada al eli no-
piroxeno y ocasionalmente dispersa
entre los feldespatos. Como acceso-
rios se encuentran magnetita, esfena,
apatito, circ6n y epidota, esta ultima
posiblemente secundaria. La cornpo-
sicion modal del cuerpo se indica en
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Fig.!). t:.squema geologiCO generallzado del Stock de Irra y Gabro de Anserma
(Modificado de ESTRADA& VIANA,en preparaci6n).
la Tabla 6.
GABRO DE ANSERMA
Definido par GONzALEZ(1993a), corresponde a un cuer-
po tabular alargado en direccion norte-sur con una exten-
sion aproximada de 36 km2 Que aflora en los alrededores
del Municipio de Ansema (Fig. 6). La roca predominante
es un gabro Que varia entre Iherzolita, troctolita, gabronorita
olivinica y gabro saussuntico. Su estructura es masiva,
con texturas de mosaico, alotriornortica hasta hipidio-
mortica. Esta compuesta por plagioclasa y clinopiroxeno,
olivino, ortopiroxeno y anffbol (ESTRADA& VIANA,en prepa-
racion).
Se encuentra al parecer en contacto fallado en su par-
te oriental con las rocas basicas tipo Forrnacion Barroso;
su contacto occidental no cs claro yen su gran mayorfa se
encuentra cubierto por depositos recientes (ESTRADA&
VIANA,en preparacion)
Tabla 6. Amlilisis modal basado en el conteo de 600












EDAD: La edad obtenida de 97 ± 10 m.a. (Tabla 1) corres-
ponde al intervalo Albiano- Turoniano sequn la tabla del tiempo
geol6gico de VAN EYSINGA (1987).
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Descripci6n de la muestra
Localizacion: Carretera Anserma - La Isla sobre Que-
brada Cauya.
Roca de cornoostcion gabroide, fanerftica equigranular
de color gris oscuro a negra con tinte verdoso, de textura
idiomortica , constituida por plagioclasa euhedral, incolora
limpia por 10general, no zonada con bordes mas sodicos
que el nucleo, bien maclada sequn Albita, AlMa-Carlsbad
y Periclina y de cornposicion An66 en rnacla de Albita-
Carlsbad; el clinopiroxeno corresponde a augita-augita
diopsldica de color verde muy palido. fresco, en cristales
pnsrnaticos cortos de birrefringencia media; hipersteno
pleocroico de incoloro a rosado palido, aparece en islas
entre cristales de plagioclasa; presenta extincion paralela
y birrefringencia media. Como caracterizante aparecen ens-
tales dispersos de espinela de color verdoso y los minera-
les accesorios son opacos yesfena La composicion modal
del cuerpo se indica en la Tabla 7.
Tabla 7. Analists modal basado en el conteo de 600








EDAD: La edad obtenida de 71 ± 2.7 rn.a (Tabla 1) corres-
ponde al intervalo Campaniano-Maastichtiano sequn la tabla del
tiempo geologico de VAN EYSINGA1987.
PLUTON DE MISTRATO
Definido por CALLE& GONzALEZ(1983) cerca ala pobla-
cion de Mistrato en el Departamento de Risaralda de don-
de recibe su nombre (Fig. 7). Es un cuerpo de ·forma alar-
gada en direccion norte-sur; los mejores afloramientos se
encuentran en las quebradas Cementerio y Sutu en el
Departamento de Caldas
Esta constitufdo par facies tonaliticas, diorfticas y
gabroides con texturas hipidiomorfica, alotriomorfica y has-
ta porfirftica en la facies tonalftica (CALLE& GONzALEZ1983)
Intruye las rocas volcanicas de la Formacion Barroso y al
oriente esia cubierto en discardancia par rocas de la For-
mac ion Combia Es correlacionado par su posicion
tectonica y geografica can el Batolito de Sabanalarga
(GoNzALEZ1993b).
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Descripci6n de la muestra
Localizacion: Carretera Puente Umorfa-Mistrato. km
32
Roca dioritica cuarzosa taneritica de grana media
equigranular, color moteado gris media y negro can textu-
ra htpidiornortica, constituida par cuarzo anhedral ligera-
mente defarmado y empolvado, en parte mezclado can
plagioclasa y en parte intersticial entre esta; plagioclasa
de cornposicion An44.46empolvada par argilizacion incipiente
y par 10 general zonada y maclada sequn Albita, Albita-
Carlsbad; hornblenda subhedral pleocroica de x-verde
pauco, y-verde parduzco, zepardo verdoso aunque es
notoria en muchos cristales la menor intensidad de la co-
loracion hacia los bordes, posiblemente como resultado
de uralitizacion
La biotita aparece subordinada al anffbol en laminas
delgadas flexionadas can cloritizacion a 10 largo de los pia-
nos de clivaje, torrnandose estena como producto residual
en agregados de cristales muy finos yen polvo. Como ac-
cesorios se encuentran minerales opacos diseminados y
asociadas a ferromagnesianos, apatito en cristales pris-
maticos, circon en parte incluldo en biotita can debil halo
pieocroico. Clarita y sericita se encuentran como minera-
les de alteracion de hornblenda y plagioclasa respectiva-
mente. La composicion modal del cuerpo se indica en la
Tabla 8
Tabla 8. Analisis modal basado en el conteo de 800













EDAD: La edad obtenida de 46 ± 7 m.a. (Tabla 1) correspon-
de al Eoceno segun la tabla del tiempo geologico de VANEYSINGA
(1987).
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LEYENDA
6. Muestr a data cion
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Fig. 7. Esquema geologico regional del Pluton de Mistrato (Modificado de CALLE & GONzALEZ1983;
ESTRADA& VIANA,en preparacion).
BATOLITO DE BUGA
Cuerpo definido por NELSON (1957), aflora en las
estribaciones occidentales de la Cordillera Central entre
esta cordillera y el Valle del Cauca con una extension
aproximada de 200 km2 (Fig. 8).
Su cornposicion es la de un granitoide calco-alcalino
que varia de cuarzodiorita hornblendica a tonalita y diorita
hornblendica hacia la zona de contacto. Su textura es
hipidiornortica de grana medio con cristales gruesos y pre-
sencia de hornblenda y biotita, plagioclasa labradorita-
andesina a oligoclasa (NIVIA 1991).
Este cuerpo intruye el Complejo de Ginebra, as! como
la Formacion Amairne del .lurasico-Cretacico Inferior vesta
Iimitado al oriente por la Falla Guabas-Pradera (NIVIA1991).
Se han obtenido edades radiornetncas de 113 ± 10 m.a.
K-Ar en hornblenda (TOUSSAINTet al. 1978) y Rb-Sr en
biotita de 99 ± 4 m.a. (BROOK1984) pero deben conside-
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Fig. 8. Esquema geolOgico generalizado del Batolito de Buga (Modificado de MCCOURTetal. 1984).
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rarse con precaucion debido al tectonismo presente en el
area. MCCOURTet al. (1984) consideran que este cuerpo
fue intruido en un rango de tiempo anterior a 100 m.a.
Descripci6n de la muestra
Localizacion: Rio Guadalajara
Roca fanerftica, hipidiornortica equigranular de grano
medio, color moteado gris claro y negro constituida por
cuarzo anhedral, incoloro, Iimpio, ligeramente deformado
con extincion ondulatoria debil; ortoclasa anhedral no
maclada intersticial entre cristales de plaqioclasa y cuarzo
ya veces ligerarnente pertitica; la plagioclasa es euhedral,
por 10general zonada con nucleo de cornposicion An 40.42
Y bordes mas soolcos, An32 _ 30. La hornblenda presenta
una coloracion no uniforme con bordes de color verde y
nucleo verde oscuro a pardo verdoso; la biotita, en gran
parte intercrecida en bordes de hornblenda, es de color
pardo con pleocroismo a amarillo palido y presenta
clontizacion incipiente. Los accesorios corresponden a opa-
cos, apatite, creon y esfena. La cornposicion modal del
cuerpo se indica en la Tabla 9.
Tabla 9. Composici6n modal basada en el conteo de











EDAD: La edad obtenida de 96 ± 4.1 m.a. (Tabla 1)
corresponde al intervalo Albiano - Cenomaniano en la tabla del
tiempo geologico de VAN EYSINGA (1987).
DISCUSION DE EDADES
Las edades K/Ar obtenidas para los plutones de
Sabanalarga, Cambumbia y Buga se encuentran en el ran-
go de edades que se han conocido para estos cuerpos en
trabajos anteriores y recopiladas por MAYA(1992). La edad
establecida para el Stock de Irra permite plantear la conti-
nuidad de un cinturon mag matico del Cret,keo Inferior que
se extiende a 10largo del flanco occidental de la Cordillera
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Central, yen especial en el Graben del Cauca, desde el
norte de Antioquia hasta los Departamentos de Cauca y
Narifio.
La edad del Stock de Irra, 97 ± 10 m.a. y su relacion
con las rocas volcanicas basicas del Volcanico del Barro-
so cartografiadas por ESTRADA& VIANA(en preparacion) per-
mite establecer una edad minima del Cretaceo Inferior-
tardio para estas, pues son claras las relaciones intrusivas
con el Stock de Irra con desarrollo de cornubianitas basi-
cas; esta edad concuerda con la obtenida paleontolo-
gicamente para las rocas. basicas con sedimentitas inter-
caladas en la region de Buntica y asignadas al Aptiano-
Albiano (ETAYOet al. 1980). Lo anterior implica que el vul-
canismo basico comienza en el Cretacico Inferior cubrien-
do, tanto el f1anco occidental de la Cordillera central con el
Complejo Quebradagrande y la Forrnacion Arnairne, como
el oriental de la Cordillera Occidental con el volcanico del
Barroso
La edad obtenida para el Gabro de Anserma, 71 ± 2.7
m.a., es mas joven que la de las rocas volcarucas basicas
a IClScuales se encuentra relacionado, y para TOUSSAINT
(1996) corrsponderla a la de un evento terrrnco que se
marca hacia finales del Cretacico tanto en las vulcanitas
como posiblemente en las plutonitas de este sector de la
cordillera y no a la edad de cristalizacion de las rocas
gabroides
EI Pluton de Mistrato es una intrusion compuesta con
predominio de facies tonaliticas hacia la parte central del
cuerpo y facies gabroides hacia el borde. Localmente
cortado por fallas en cercanias a Puente Umbria,
poniendolo en contacto con ultramafitas serpentinizadas.
La presencia de xenolitos de gabro en la facies tonalita
indica que el gabro fue la primera fase en ser emplazada.
La edad obtenida para este cuerpo, 46 ± 7 m.a indicaria
que hace parte del evento plutoruco paleoqeno: sin
embargo, su retacion espacial intima con las rocas
volcanicas basicas del Barroso, sus caracteristicas
qeoquimicas (NIVIA, cornunicacion verbal) y su posicion
regional en el flanco este de la Cordillera Occidental, indica
una posible relacion genetica con estas similar a la
encontrada para los stocks gabroides asociados a la
Formacion Volcanica (ASPDEN1984; ASPDEN& MCCoURT
1986; NIVIA 1991) Y serian hacia el este mas antiguos,
posiblemente del Cretacico Superior temprano. La edad
obtenida corresponderia a un evento tectometarnorfico
reflejado por una estabilizacion isot6pica.
La edad obtenida para el Stock de Nudillales refleja el
cicio magmatico del Paleogeno registrado en la Cordillera
Occidental en el Batolito de Mande y cuerpos asociados
sobre el flanco oeste de la Cordillera Occidental y que co-
rresponde a un plutonismo calco-alcalino de composicion
tonalftica predominante y facies subordinadas monzo-
niticas y gabroides y una fase tardia subvolcanica carac-
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Gonzalez & Londono: Edades K/Ar en Plutones del Graben Cauca -Palla y Cordillera Occidental.
terizada por la presencia de porticos daciticos yandesiticos
a la cual se relacionan mineralizaciones diseminadas de
Cu-Mo y local mente de Cu-Au (SILLITOEet al . 1982). EI
Pluton de Nudillales presenta localmente una alteracion
hidrotermal intensa con sulfuros de Cu diseminados.
La Andesita de Buritica constituye un pluton hipoabisal
de cornposicion intermedia caracterizado por una altera-
cion hidrotermal intensa y por mineralizaciones aurfferas
explotadas desde la colonia (POVEDA1981). Este cuerpo
difiere texturalmente de las roc as caracterfsticas del Stock
de Buritica (GoNzALEZ1997) al cual se encuentra relacio-
nado espacialmente. La edad obtenida, 43.8 ± 4.3 m.a. es
mucho mas joven que las reportadas para este stock (MAYA
1992), 10 cual descarta la posible relacion qenetica entre
ambos cuerpos; a su vez esta edad es mas antigua que
las encontradas en los cuerpos hipoabisales de compos i-
cion y caracteristicas texturales similares localizados ha-
cia el oriente 0 a 10 largo de la depresion del Cauca entre
Antioquia y Caldas, por 10 cual tampoco es probable una
relacion genetica con estos cuerpos. La edad reportada
esta en el rango del evento plutonico paleoqeno que ca-
racteriza el flanco occidental de la Cordillera Occidental
representado por el Batolito de Manda y las facies
subvolcanicas relacionadas; pero en este caso, no hay una
relacion espacial y mas bien parecen corresponder ados
cuerpos independientes sin una aparente relacion genetica.
La distribuclon espacio-temporal del plutonismo en el
occidente colombia no permite establecer la existencia de
cinco episodios de actividad plutonica: Triasico (240-210
m.a.), Jurasico (210-140 m.a.), Cretacico (125-70 m.a.) y
Paleogeno (60-30 m.a.) (ASPDENet al. 1987; MAYA1992).
Este plutonismo, en terminos generales, migra de este a
oeste con el tiempo.
De estos cinturones plutonicos las edades obtenidas
confirman la existencia de dos de ellos: EI Cretacico entre
las cordilleras Central y Occidental a 10 largo del Graben
del Cauca y el del Paleogeno sobre la Cordillera Occiden-
tal, confirmando la migracion del plutonismo hacia el occi-
dente con el tiempo.
EI cicio del Cretacico est a representado por intrusivos
como el Batolito de Buga, los stocks de Irra y Cambumbia,
el Batolito de Sabanalarga y el Pluton de Buritica con eda-
des en el intervalo 85-115 m.a., pero que considerando
todos los cuerpos localizados a 10 largo del flanco occi-
dental della Cordillera Central estarian en el rango 119-70
m.a. con un predominio de valores en el rango 100-70 m.a.
(ALVAREZ1983; MAYA1992). En general son granitoides
calco-alcalinos tipo I de composicion tonalita-granodiorita,
excepto el cuerpo de Irra que presenta facies mas alcalinas
con monzonitas y cuarzomonzonitas. No presentan
mineralizaciones, aunque algunos como el Batolito de Buga
son fuentes probables de mineralizaciones de oro asocia-
das con la zona de contacto. Estos plutones representan
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actividad plutonica asociada a zonas de suoduccion.
EI Gabro de Anserma se encuentra score fa Cordillera
Occidental, un poco al occidente del cinturon plutonico del
Cretacico, pero la edad obtenida de 71 ± 2.7 m.a. con-
cuerda con ellapso final de este cicio maqmatico aunque
no es claro el significado real de esta edad, pues pod ria
representar un evento terrnico que se registra en otras uni-
dades trtoloqicas en el area (TOUSSAINT1996). Sin embar-
go, es claro que aunque en parte sus contactos con las
rocas volcarucas basicas son fallados, local mente hay evi-
dencias de un contacto intrusivo que indicarfa un evento
plutonico posterior a los derrames basalticos que origina-
ron el complejo volcanico del flanco oriental de la Cordille-
ra Occidental y que en esta region corresponderia al Vol-
cameo del Barroso.
Las relaciones entre el magmatismo y el evento
mag matico que se desarrollo entre el Albiano y el
Cenomaniano no son claros, pues, en efecto, algunos cuer-
pos parecen haberse intruido antes del evento tectoruco
mientras que otros sertan sin 0 tarot-tectonicos. Los cuer-
pos que han dado edades mas antiguas, como el de Buga,
no estan deformados mientras que otros aparentemente
mas jovenes como el de Sabanalarga y Cambumbia pre-
sentan formas alargadas y por sus estructuras internas,
parecen haberse emplazado durante un evento tectonico.
EI ciclo plutonico del Pale6geno esta representado en
la Cordillera Occidental especialmente por el Batolito de
Mande el cual, por la edad obtenida, estarla relacionado
temporal y posiblemente en su genesis con el Stock de
Nudillales. Estos cuerpos harian parte del cinturon de
porfidos cupriferos eocenos occidentales de SILLITOEet al.
(1982). Estos plutones son de composicion calco-alcalina
de tipo I variando en composicion entre monzodioritas y
tonalitas y facies de borde, mas basicas localmente.
EI Gabro de Anserma, el Pluton de Mistrato, la Andesita
de Buritica y el Stock de Nudillales representarfan, en la
Cordillera OCcidental, el cicio plutonico del Paleogeno, pero
de estos solo el cuerpo de Nudillales presenta una rela-
cion espacial clara con el Batolito de Mande; los cuerpos
de Anserma y Mistrato se encuentran al oriente de este
batolito y sus edades podrian reflejar mas bien un evento
tectono-termico y no el de cristalizacion magmatica. La
Andesita de Buritica podrfa corresponder a una fase
subvolcanica tardfa del Stock de Buritica, cuya edad ha
sido modificada por los procesos de alteracion hidrotermal
que caracterizan este cuerpo.
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